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Pada asuhan kebidanan secara continuity of care seharusnya sudah 
didapatkan pada ibu hamil, bersalin, nifas, bayi baru lahir, serta keluarga 
berencana. Namun pada kenyataannya belum semua ibu hamil mendapatkan 
pelayanan yang menyeluruh, berkesinambungan dan berkualitas.  
Perlu adanya pemahaman tentang pentingnya asuhan kebidanan secara 
continuity of care mulai kehamilan, bersalin, nifas, bayi baru lahir, dan keluarga 
berencana menggunkan metode-metode pendekatan deskritif kualitatif dengan 
study kasus melalui pendekatan langkah-langkah manajemen kebidanan yang 
terdiri dari pengkajian data, merumuskan diagnosa, merencanakan 
pendokumentasian asuhan SOAPIE dan SOAP sebagai data perkembangan. 
Asuhan kebidanan pada kehamilan yang diberikan kepada Ny. F usia 25 
tahun G1P00000 dimulai pada usia kehamilan 33-40minggu hanya dapat 
dilaksanakan 1x pendampingan yakni pada tanggal 17 Maret 2020 tidak ada 
keluhan yang signifikan semua berjalan secara normal. Namun ada beberapa pada 
pemeriksaan fisik keadaan ibu kurang baik yakni pada penambahan berat badan 
tidak sesuai dengan kehamilan umumnya serta ibu mengalami KEK (Kurang 
Energi Kronik).  Penulis tidak dapat melakukan pendampingan sampai dengan 
keluarga berencana dikarenakan adanya keterbatasan pandemic COVID ’19. 
Secara keseluruhan Ny. F saat ini merupakan kehamilan yang fisiologis. 
Diharapkan dengan adanya continuity of care ini dapat meminimalisir adanya 
masalah yang terjadi pada ibu dan janin serta menjadi acuan pelayanan yang 
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AIDS   : Aquired Immuno Deficiency Syndrome 
AKB   : Angka Kematian Bayi 
AKDR  : Alat Kontrasepsi Dalam Rahim 
AKI   : Angka Kematian Ibu 
ANC   : Antenatal Care 
APGAR  : Appearance, Pulse, Grimace, Activity, Respiratory 
ASI : Air Susu Ibu  
BAB   : Buang Air Besar 
BAK   : Buang Air Kecil 
BB   : Berat Badan 
BBL   : Bayi Berat Lahir  
BBLR   : Bayi Berat Lahir Rendah 
BCB   : Bayi Cukup Bulan 
BKB   : Bayi Kurang Bulan 
BLB   : Bayi Lahir Bulan 
BSC   : Bekas Section Cesaerea 
CO2   : Karbon Dioksida 
COVID ’19 : Corona Virus Disease 2019 
CPD   : Chepalo Pelvic Disproportion 
DJJ   : Denyut Jantung Janin 
Dkk   : Dan kawan-kawan 
DNA   : deoxyribonucleic acid 
DMPA  : Depo Medroksiprogesteron Asetat 
DM   : Diabetus Mellitus 
DTT   : Desinfeksi Tingkat Tinggi 
ECV  : Eksternal Cephalic Version  
FL   : Femur Light 
FSH   : Follicle Stimulating Hormone 
gr  : Gram 




HBV   : Hepatitis B Virus 
HCG  : Human Chorionic Gonodottropin 
HIV   : Human Immunodeficliency Virus 
HPHT   : Hari pertama hari Terakhir 
HPL   : Hari Perkiraan Lahir 
HPL   : Human Plasenta Laktogen 
IM   : Intra Muskular 
IMD   : Inisiasi Menyusu Dini 
IMS   : Infeksi Saluran Kemih 
IRT   : Ibu Rumah Tangga 
IUGR   : Intra Uterin Grow Retardation 
IU   : International Unit 
IV   : Intra Vena 
KB   : Keluarga Berencana 
Kg   : Kilogram  
Kkl   : Kilokalori  
KN   : Kunjungan Neonatus 
KPD   : Ketuban Pecah Dini  
KEK   : Kekurangan Energi Kronik 
KU   : Keadaan Umum 
LD   : Lingkar Dada 
LH   : Luteinizing hormon 
LILA   : Lingkar Lengan Atas  
LK   : Lingkar Kepala 
MAL   : Metode Amenore Laktasi 
MOW   : Metode Operasi Wanita 
MOP   : Metode Operasi Pria 
NCB   : Neonatus Cukup Bulan  
OUE  : Ostium Uteri Eksternum 
OUI  : Ostium Uteri Internum 




PB  : Panjang Badan 
PAP   : Pintu Atas Panggul 
PD   : Pemeriksaan Dalam  
PI   : Pencegahan Infeksi 
PMS   : Penyakit Menular Seksual 
PTT   : Penegangan Tali Pusat Terkendali 
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RE   : Retinol Ekivalen 
SAR   : Segmen Atas Rahim 
SBR   : Segmen Bawah Rahim 
SC  : Sectio Caesaria 
TBC   : Tuber Culosis  
TBJ   : Tafsiran Berat Janin 
TFU   : Tinggi Fundus Uteri 
TT  : Tetanus Toksoid 
UK   : Usia Kehamilan 
UUK  : Ubun-Ubun Kecil 
UUB   : Ubun-Ubun Besar 
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